





























The Connotation, Characteristics and Signiﬁcance of Confucian 
Political Philosophy
Abstract：The Confucian political philosophy is a modern discipline established 
in the light of the Confucian tradition and the western political philosophy. It takes 
the relationship between Confucianism and politics as the starting point, and it is 
different from the general Confucian political thoughts. It is also different from 
the political Confucianism with strong conservatism and religious nature, so it is 
a manifestation of the modernization of Confucianism. It takes the "Ren-yi" as the 
core value to achieve the best political system and build an ideal political order. 
Based on the value of "Ren-yi", the meaning of contemporary Confucian political 
philosophy is fully embodied. The "Ren-yi" and people-oriented thought, is not 
necessarily tied to a speciﬁc system, but to seek the appropriate way to achieve 
its own in different times. The ultimate goal is to build a modern political pattern 
which is more compliance with human nature and more beneﬁcial to people.
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